






































）部真写社築建新：影撮日3月11年9002（ 景全場牛闘のらか B 席覧観中空
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Yamakoshi Bullﬁghting Ground Renewal
山古志　牛 角突き　江戸期　震災復興　中山間地
空中観覧席　メモリアルギャラリー　すり鉢状のランドスケ プー
Yamakoshi, Bull Fighting, Edo Era, Earthquake Disater 

























































































































































































































































































































































































































































































ĔĚā ćąąąþąĝĝ Ĕěā ćĂćąþāĝĝ
ĔĚĂ ćāĀąþąĝĝ ĔěĂ ćĀĂĈþĂĝĝ
ĔĚă ćĀāĈþĈĝĝ Ĕěă ćĀąĂþćĝĝ






























































































































































































































































































































































































































ÔÙÄ ÊÈÈÈÂÈÜÜ ÔÚÄ ÊÅÊÈÂÄÜÜ
ÔÙÅ ÊÄÃÈÂÈÜÜ ÔÚÅ ÊÃÅËÂÅÜÜ
ÔÙÆ ÊÃÄËÂËÜÜ ÔÚÆ ÊÃÈÅÂÊÜÜ






































































































































































































































































íôÞ äâââÛâöö íõÞ äßäâÛÞöö
íôß äÞÝâÛâöö íõß äÝßåÛßöö
íôà äÝÞåÛåöö íõà äÝâßÛäöö
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ĔĚĂ ćāĀąþąĝĝ ĔěĂ ćĀĂĈþĂĝĝ
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ÔÙÄ ÊÈÈÈÂÈÜÜ ÔÚÄ ÊÅÊÈÂÄÜÜ
ÔÙÅ ÊÄÃÈÂÈÜÜ ÔÚÅ ÊÃÅËÂÅÜÜ
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íôÞ äâââÛâöö íõÞ äßäâÛÞöö
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空中観覧席 A の全景 （ネットも手すり子も、冬期に取りはずす）（hy）
上：側面ななめから（hy）
下：ブナ林への階段（hy）
空中観覧席 A の背面にひろがるブナ林 （ブナは全部で2本しか切らなかった）（hy） 上：空中観覧席 A と左に既設ドーム席（hy）
下：空中観覧席 A のコーナー見上げ（hy）
空中観覧席 B の全景 （Aの約2倍の長さ）（hy）
上：闘牛大会 （2009年10月11日）（hy）
下：側面（hy）




























空中観覧席 A （小さな方） 空中観覧席 B （大きな方）
06 07
空中観覧席 A の全景 （ネットも手すり子も、冬期に取りはずす）（hy）
上：側面ななめから（hy）
下：ブナ林への階段（hy）
空中観覧席 A の背面にひろがるブナ林 （ブナは全部で2本しか切らなかった）（hy） 上：空中観覧席 A と左に既設ドーム席（hy）
下：空中観覧席 A のコーナー見上げ（hy）
空中観覧席 B の全景 （Aの約2倍の長さ）（hy）
上：闘牛大会 （2009年10月11日）（hy）
下：側面（hy）
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： K.M. Iftekhar Tanveer
： Tsuyoshi Asano
： Koya Kakizaki
